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œ ™
œ œJ œ# œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ
œ ™
? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™
œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ œJ
œ œJ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ. œ.J œ
. œ.J
œ. œ.J
œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ. ™ œ. œ>
j œ œ.j œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ. œ.
j œ. œ.j œ.
œ.j
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
j ‰ ‰
‰ ‰ œ>J œ œ>J ‰ ‰ œ>J œ œ>J œ œ>J œ œ>J œ œJ œ ™ ‰ ‰ œ>J œ œ>J ‰ ‰ œ>J œ œ>J œ œ>J œ œ>J œ œJ œ ™
œ> ™ œ
œ-J œ ™ œ. ™
œ. ™ œ ™ œ œ
-J œ ™ œ> ™ œ
œ-J œ ™ œ. ™
œ. ™ œ ™ œ œ
>J œ ™
œ> ™ œ
œ-J œ ™ œ. ™
œ. ™ œ ™ œ œ
-J œ ™ œ> ™ œ
œ-J œ ™ œ. ™


































































































































































?## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑













































˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™
œ œJ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ œ œJ
œ œJ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ
™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™
œ. ™ -˙ ™ -˙ ™
-˙ ™ œ. ™ œ. ™ -˙ ™ -˙ ™
-˙ ™ œ. ™ œ. ™ -˙ ™ -˙ ™
˙ ™ ˙ ™ œ ™
œ- œ œ- œ œ œ œ- œ œ- œ œ œ œ- œ œ- œ œ œ œ- œ œ- œ œ œ œ- œ œ- œ œ œ œ- œ œ- œ œ œ œ- œ œ- œ œ œ œ- œ œ- œ œ œ œ- œ œ- œ œ œ œ- œ œ- œ œ œ œ- œ œ-
? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™
œœ.> œœ>J œœ ‰ œœ
. œœ.> œœ>J œœ ‰ œœ
. œœ.> œœ>J œœ ‰ œœ
. œœ.> œœ>J œœ ‰ œœ
. œœ.> œœ>J œœ ‰ œœ
. œœ.> œœ>J œœ ‰ œœ
. œœ.> œœ>J œœ ‰ œœ
. œœ.> œœ>J œœ ‰ œœ
. œœ.> œœ>J œœ ‰ œœ
. œœ.> œœ>J œœ ‰ œœ
. œœ.> œœ>J
œœ.> œœ>J œœ ‰ œœ
. œœ.> œœ>J œœ ‰ œœ
. œœ.> œœ>J œœ ‰ œœ
. œœ.> œœ>J œœ ‰ œœ
. œœ.> œœ>J œœ ‰ œœ
. œœ.> œœ>J œœ ‰ œœ
. œœ.> œœ>J œœ ‰ œœ
. œœ.> œœ>J œœ ‰ œœ
. œœ.> œœ>J œœ ‰ œœ
. œœ.> œœ>J œœ ‰ œœ
. œœ.> œœ>J
œ. ™ œ. ™ -˙ ™ œ. ™ œ- ™ œ. œ>J œ œJ œ. ™ œ. ™ -˙ ™ œ. ™ œ. ™ œ. œ>J œ œJ œ. ™ œ. ™ -˙ ™ œ. ™
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ









œ œJ w ™
œ œJ œ œJ
œ œJ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ Œ ™ œ œJ œ œJ œ œJ w ™
˙ ™ œ. ™ œ. ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ Ó™
Ó™ œ. ™ œ. ™ ˙ ™ œ ™ œ œ
>
J ˙ ™ œ. ™ œ. ™
˙ ™ ˙ ™ œ ™ w ™ w ™ w ™
œ œ œ œ- œ œ- œ œ œ œ- œ œ- œ œ œ œ- œ œ- œ œ œ œ- œ œ- œ œ œ œ- œ œ- œ œ œ œ- œJ œJ œ
- œ- œJ œJ œ
- œ- œJ œJ
œ- œ- œJ œJ
œ- œ- œJ
? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™
œœ ‰ œœ. œœ.> œœ>J œœ ‰ œœ
. œœ.> œœ>J œœ ‰ œœ
. œœ.> œœ>J œœ ‰ œœ
. œœ.> œœ>J œœ ‰ œœ
. œœ> ™™ ˙˙ ™™
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œœ ‰ œœ. œœ.> œœ>J œœ ‰ œœ
. œœ.> œœ>J œœ ‰ œœ
. œœ.> œœ>J œœ ‰ œœ
. œœ.> œœ>J œœ ‰ œœ


















œ œ œ œ œ œ œJ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ ‰ Œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œ-J ˙ ™ œ. ™ œ. ™

































































































































&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?##






















[BACK TO INITIAL MELODIES?]
&## ∑ ∑ ∑
mp




˙ ™ œ ™ œ œ>J œ ™ œ œJ œ. ™ œ. ™ ˙ ™ œ ™ œ œ
>
J œ ™ œ œJ œ. ™ œ. ™ ˙ ™ œ ™ œ œ
>
J
w ™ w ™
œJ œ
- œ- œJ œJ œ
- œ- œJ œJ
œ- œ- œJ œJ
œ- œ- œJ œJ œ
- œ- œJ œJ œ
- œ- œJ œJ
œ- œ- œJ œJ
œ- œ- œJ œJ œ
- œ- œJ œJ œ
- œ- œJ
? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™





















œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj
˙ ™ œ ™ œ œ-J ˙ ™ œ. ™ œ. ™ ˙ ™ œ ™ œ œ
-
J ˙ ™ œ. ™ œ. ™ ˙ ™ œ ™ œ œ
-
J
˙ ™ œ ™ œ œ-J ˙ ™ œ. ™ œ. ™ ˙ ™ œ ™ œ œ-J ˙ ™ œ. ™ œ. ™ ˙ ™ œ ™ œ œ-J
-˙ ™ œ ™ -˙ ™ œ ™
Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œ.J
œ œ œ œ# œ
j œ- ™ œ. ™
Œ ™
-˙ ™ œ ™ œ œ œ œ# œ
j œ- ™ œ. ™
Œ ™
˙ ™ œ œ
j
˙ ™ œ. ™ ˙ ™ œ ™ œ. ™ Œ ™ œ ™ œ œ-j œ ™ ˙
™ œ ™ œ. ™ Œ ™ œ ™ œ œ-j œ ™
Œ ™
œ# ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™
Œ ™
œ# ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™
œJ
œ- œ- œJ œJ
œ-
œ œJ œ# œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ# œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ
? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.




œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œ
j œ œJ œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œ
j œ œJ
˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ
. ™ Œ ™ œ ™ œ œ-J œ ™
˙ ™ œ ™ œ. ™ Œ ™ œ ™ œ œ-J œ ™
˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ. ™ Œ ™ œ ™ œ œ-J œ ™














































































































∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&##
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?##





∑ ∑ ∑ ∑ ∑





?## ∑ ∑ ∑
-˙ ™ œ ™ w- ™
œ œ œ œ# œj œ- ™ œ. ™ Œ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œJ œ œ œ œ# œj œ- ™ œ. ™ Œ ™ Ó™ Œ ™ ‰ ‰ œj
œ œ œ œ# œ
j œ- ™ œ. ™
Œ ™
-˙ ™ œ
œj œ œ œ œ# œ
j œ- ™ œ. ™
Œ ™
w- ™
Ó™ Œ ™ ‰ ‰ œJ
Œ ™
œ# ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™
Œ ™
œ# ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™
Œ ™
œ œJ œ# œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ# œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ œ œJ
? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™
œ œ œ œ# œj œ- ™ œ. ™ Œ ™
fiœ
-j˙ ™ œ œJ œ œ œ œ# œj œ- ™ œ. ™ Œ ™
fiœ
-jw ™
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œ
j œ œJ œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œ
j œ œJ œ œj
˙ ™ œ ™ œ. ™ Œ ™ œ ™ œ
œ-J œ ™ ˙ ™ œ ™ œ. ™ Œ ™ œ ™ œ
œ-J œ ™ Œ ™
˙ ™ œ ™ œ. ™ Œ ™ œ ™ œ
œ-J œ ™ ˙ ™ œ ™ œ. ™ Œ ™ œ ™ œ
œ-J œ ™ Œ ™
œ- œ- œ# œ œœœ- œ.
j ‰ ‰ œ>
j ˙ ™ Œ ™ ‰ ‰ œj œ
- œ- œ# œ œœœ- œ.
j ‰ ‰ œ>




-> œ- œ# œœœœ- œ.
j ‰ ‰ œ>
j
œ- œ- œ# œ œœœ- œ.J ‰ ‰ œ
>
J ˙ ™ Œ ™ ‰ ‰ œJ
œ- œ- œ# œ œœœ- œ.J ‰ ‰ œ
>
J ˙ ™ ‰ ‰
œ>J œ> œ>J œ-
> œ- œ# œœœœ- œ.J ‰ ‰ œ
>
J
œ œ œ œ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj
œ> ™ œ œ-j ˙ ™ w ™
œ> ™ œ œ-j ˙ ™ w ™
œ> ™ œ œ-J œ ™ Œ ™





























































































&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑





&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?##
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑






arco pizz. arco pizz. arco
?##
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑















?## ∑ ∑ ∑
˙ ™ Œ ™ Œ ™
Ó™ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ- œ.
j œ- œ.




‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ- œ.
j œ- œ.





˙ ™ ‰ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ- œ.J œ
- œ.J Œ ™ ‰ ‰ œ
>
J ˙ ™ ‰ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ- œ.J œ
- œ.J Œ ™ ‰ ‰ œ
>
J ˙ ™ Œ ™
œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj
œ> ™ œ œ-j ˙ ™ œ ™ œ>
™ œ> ™ œ œ
>
J œ ™ œ> ™ ˙ ™ œ ™
œ> ™ œ> ™ œ œ
>
J œ ™ >˙ ™
œ> ™ œ œ-J œ ™ Œ ™ Œ ™
œ> ™ œ> ™ œ œ>J œ ™ ˙ ™ Œ ™ Œ ™ œ> ™ œ
> ™ œ œ>J œ ™ ˙ ™
œ ™ œ œ œ# œ ™ œ.# ™
Œ ™
w- ™
˙ ™ œ ™ œ. ™
Œ ™ w- ™
w ™ w ™ w ™ w ™
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ
? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj
˙ ™ œ ™ œ. ™ Œ ™ ˙ ™ Œ ™ œ. ™ -˙ ™ œ- ™ œ œ
>
J ˙ ™ Œ ™ œ. ™ -˙ ™ œ
- ™ œ œ>J


















































































































&## ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑
?## ∑ ∑ ∑ ∑







?## ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑




?## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑







?## 2nd x only
mp
arco
œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ
? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
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